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CHRISTMAS DAY.
A day before the date of our next
I.kadke, Christinas have
come gone, aim it is meet that
i on its threshhold we fUould recur
to it its traditions. 1
To
--
"""v.
them a proper vet
J rom tlio somewhat mythical
' n'f make them onr best bow, go in,tomes ol the we are told. . .
, , and the ol Ihi:
mat v nrisimas, as a iostivtu (lav,
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was nrst established by u d.creetai
etter of lVpe Telesjihorus, rouhv
re abouti.r a"ilipcv n'i y tost
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W. NCI! UI), other in May.
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lius the It-t.- , an order to investi
gate the day of Christ's nativity,
and at a great Council, comprised
of the Bishops of the East and
West, the theologians decided it
to have been on the 25th day of
December, t'.ieir authority for this
beyig from the tallies of the Cen-
sors in the archives of Home.
In the cur! church the Dav wat
o'werved im one of puri-i- rel'.ji-on- s
hara' fer, ami wan ;dt üuled Or
three Ma-ses- , wiiicli were celcbrat
til iiiurning, noon, ami, nihi.
D;iriu;r the Middle Ayes it
ihe cusioiii to usher in th-- Day by
the liinniij of canticles, or, as
they were sometimes called, Christ-
mas Carols. Tl.U practice dated
from the time when the common
people ceased undert-t'in- Latin
In England, the i.)ellb uf A 'V'.ys
a:i Calhedrals wore' .11 rai.i; at
iiii !nii'it, and bauds of' íwei.-rí- -
held hi'ih saturnalia at their
of Eoolb." Af'ier
tiie J)ay, in evoy pur
lion of Km-pe- , became one of ;eii- -
erai loy ami iestivu iooii clieer
..-..;i..- i ,.,,i.,
him thistli
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V'Hii '.lPM', tlmt he eiit.-- .the
'i'imt onis uixii! f'A dio year.
Un: 'tuilii I'i'i,:..t ihi '!i:.,iol i ':.r(
oii"!H-(- l wiiic die U.'iwa'ü
To vmssiiI, tcvailt. i','!. ;,ini nil ;
All Imilisi vv'th iitii'.i'.Uroili ücli-i- ii
i Vii.-c- l)n; U:pty t.'l--
Tieil tiie e.a; ni."', Itj.' (
Mruiiv.it l.Uiia; salvation' ilawa.'
In th.e cold north countries of
!';;ioi,e weil in Merri: Ell-I- :
.ie :de and capacious
ly.troui.il luiit
jiio well- in .e.O',,1-
, i '"r ""V on- - wio-- 'i !,f
ana n .uci:!. y..io or oi,rst- - a.,d
l
..Oí
w.
nii.n.y
v I,. l.'er.aimg h.aefflllTt
iV
l.ir L',.,1 O...'.
! nus'iei.'.i', wui) mas-
sive bowl of smoking ,,t, jiunch
w.riittiveiv ;reüi;g round. Yum,
oM annals there are man v
strange and mythical st.iries relat-- e
(.' 'inistiii niitht. We have
room but one
Many centuries ago, near
loigh, whole village said to
have been swallowed tin bv an1 v
earthquake, and it was the
belief that the subtoranean bells of
its rang loud ami long on
'I every Chri.tmas night.
In the Colonial days of Xew
gland, the Puritans opposed the
celebration of Christmas except by
prayer and denouncing all
festivities "snares the evil
XXIZ "B7m.r..u"ceeU Bran'.y Ollly hi b.V bis
v. angel, the l1!.
County
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Lincoln
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111
lork X(ew Holland
Dutch introduced ( 'hrist- -
mas Trees, and rollicking - railway corporations in New Mexi- -i'íírCiy, Fatherland.
moveable,
Lsiatc
illdlllgtd
! kindly custom? liave become
universal, ami with the devout
pr.iisa and thank-givin- g Chris-fia-
hearts is interwovcn'Tho. pure
eharity that is the very essence of
Divine recent and favor.
our patrons and readers
we wish n "Merry Christinas,"
and aHhoiiLrli we do not adoi-- t the
r.l. ,.lf, r.n1 TV r .1lyors. ii jiicxico,
person,
fathers,
, through
IXCi.'I.N Cocniy Lkadkp, spend
the whole day, and tor the matter
of that, the night too. Wo truly
and earnestiy hope that on this day
of mutual dependence, the dropped
threads of social life mav again be
gathered ; that an interchange
of smiles ami courteous words mav
make an easy attonemeiit lor the
conscious or unconscious omissions
of the past, and become the future
pledge and bond of line, kindly,
and more enjoyable lire
The White )aks Interpreter, ed-
ited by a clergyman named bdigh,
has this lo say in the of
ether Ciiristiau-lik- se iti;i.c:l- - :
' l'l; Arizona and Ie'e
editors are going to meet to de.:ae
means tor ridding their resjiecii,
territories of Indians. Tut Jour-
nal wants them to meet at A;:i;;-iiici'(jii-
Jt the scheme was t
rid the country ol whisky, there 's
little, sawed-oi- f fellow on ih.i
Democrat wh ; could ruuder vaiu,:-- i
ice."
Von are a nice old heaveidy
scout ain't you Í The sawed-of- f oa
the Democrat lias undoubtedly i :
t':c country of a great many gal-
lons of the stuii, this docs
seem to diminish the gencivJ ip.i.tn-tily- .
He has adopted mother
'lan now, and asks the Hevereiid
Sligli to join him in putling it thro'
I mdiug no money in it's use the
sawí'.i-ofl- has "(juit it cold.''
tiie t!:ei.!oj.iical editor will a
... k. . .u. oi j,uaio ai iu uii I.. l inn ,Keeping lvsodutioii, t he .were (ll.-t- ri illtcil tn tmnr mili lei
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piaiieiple.-- - Alhinjuonpie Democrat
Mi.. amu;i;ii.t knew dit-eae- e
aciual jiropertv
cat-an- d dogs'' owned!
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er, am! which vicissitude., of a
bliil.leg market do not serious! v
al cot.
'I wo of the uiie-- l e.niiiicnt Deni-oc:--
s in the I',; i States, Van-derbi-
and liendricks, died the
same disease, paralysis of the
brain. No apprehension lined
felt thai this disease will become
an epidemic in the party, as but
Democrats iri lot't icluv liavo
TAXING E. R. COItrOIlATIGiiS
The general assault upon the
the eh
of
' ou and Arizona, bv the taxing au- -
Ui'rilie(í, suirests Beverul consid-
erations of interest. It is cla'med
by the Attorney (Jeueral of Arizo-
na, that the exemption from taxa-
tion applies nly t t!ie right of
way. all other possessions of the
corporation being subject to tna
tion.
'1 he leal value of this rtiinc- -
meiit will appreciated by law- -
r!it1,.ii..fk OI5L.NH, ii'W mu claim
absence
Cw
but
the
tin
also
between
be
is that the exemption is personal to
the original corporation, and can
not fransfciTiid by lease or oth- -
orwisc to the corporation operating
the ,: ack of the N. M. ÓV ii. P. Hy.
e i'. o no believe in trying cases
in newspaper, nor is if ii".
for u.i U pas; lip.-.- n the h g.-i- points
raised. The fact. iem.in:t that m
such coiit'lrtK'tioii wii.-- in
the niinds of t!ie lej'jis'alors or peo-
ple of New Mexico ir Arizona at
the lime that at lie. .ir own instance
they made a tender of coi.traet,
i v when ihey stibtvpn nt'.y made
theni'.e! ve ; parlies to a contract of
which the exemption from taxation
lor a Uvea term ot years, was on
the side of the parly of first
part, the essence. It was intended
to oflerand to give to any corpora-
tion building raiir uL, within cer-
tain limits as to timy and space, an
absoluto exemption fr .m taxation
f jr the term of six ycara.
Tl.T Sip re-- ;- Court of Now
Ve"'c ) has :d ready construe;! lh.it
or i, n ri, and we know ,y
a Km; !e 'nspeciion t the !h ;.r.s,
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. '( se day, ii.;w very near,
!!ie utraet is fulilllch and
e.Teiu'.ii ton ceases. Jf is not
(,!.:' j,
W
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Ion us to sav whet!
in :.1, that contract
ol' not.
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It is a hi.Ittcd
ha :. 'C't. e,'i t !.:
eioiaitcd hi the
1 te'.e the
.('on wire
There l.ein.r ad- -
eomi'act should
" be l:e)t in the letter and the ppirit.
iroa.l construction which it ispr ipo-itio- n, ve'ílllmtülJ w.ls the minds of all at
the
be
few
be
the
was
its date, and which, moreover, is
the only one which its lanTuiere
".'
,s will naturally bear, should govern
until its close. The attempt by k--
medita- -
. ,.
victory, is one which no com- -
inanity can afford to make, or lo
profit by. Nor did any community
ever really profit by even the larg
est measure of success in such a
sehoiue. Communit like nidi- -
viduals, fare best, when they act
upon the Clden Hule. If no high-
er consideration thi-m- ,
honesty is the Pest policy."
Mn. Hewitt (not our John Y.,
but Abram.) wants to leave the
small
th discretion of the of
the treasury. Why not leave it to
tlio discretion of Wall street or
or Fish ?
(i' A' i',r"' ,1K"1 atparalyze.
tare, last week. 1'oor (ins, we
knew iiijii well, before llu war,
Massacliufetts clergy-- ! ,,l;;-iM- ,1(J waVj , silK.(. ,,(; .v.lp
man has The "oldwrong. noblerIVl, u genlieman, or more
Hay state"' has been adpiiring a lo soldier wore b .as.
of unenviable notoriety in tliis line, , . ,
,at0'--
v' Tut: coldest weather know., in
' many rears, is ixin; ;et! pr.
k for tlia Iarvn 'ing Enrope.
EADEB.
Lesponsive p fh,' call ot ti.e La-- i '1 i;e-dr- tv at La Huz. a ti v.-- a
mayor and council there was u in the upper end of thu countv,
meeting r.f citizenn at Sehulz's nine miles from Tularos.i, .1. Jf.
opera huose hut night t ? discuss Cod shot and killed Chi.s. Daw-th- e
proposed Vhito Oak; r.a.l and j s it . There was foiible teueen
Mr. Tibbitts, who represents them that originated hist
".V r.um' u.i tMyiij,,Miiiiiin..(iuin it was understood tli.it they
Mayor Light was elected w n.l I shoot i sight. On the day
chairman and W. !.!. MeLachlen the shooting occurred had
Mr. TihbhN stafcl that ranged to meet to settle the matter
the money for building the roa peaeai.ly if possible, and D.iwnon,
wa.i ready, and that he had be-- n j who was the present husband of a
instructed to moot the eiiu.ms of, woman formerly known as Sue
El l'aso and lind out what amount Vonkvr, was by his
of money would donate, the step son IÜ11 Kaper. (iocd was at- -
money not to be called tor until j h-- by a man named Mackay
hiiy nines oi road nod had boon
graded. ,1. JL I'.ritton with the
remark that "talking don't build
ra'ho tds, it ;al;t-- s n.on v oiioi ed
to Hitbscrib ().) and thereby
eaesed the c;bscr;: imi movenient
to stai out itii a .?r. at dead of
n! i : Jip'l-- ( lf.'red
í'l.ü:.'!) and an udod loaal 'I,oo'i il
necessary, Mr. i);W:lker oi'.en.'d
1.M"0 ..r Mr. Fitter;! wail o , Mr.
Oailipbfcll o!;'e:ed Mr.
üas.-.et- t offered s 1 . T. , I í:,,1 the
meeiing was in a i iir w.iy to
raise .iii).', when Uaa.
Krakaacr am! .nl '.vs xpressel
I iicmsel a.-- in. in favor of im-
mediate sutihi rip: ion ami a motion
that a coii tiiitlee oi iivo be appoint-
ed to soiici subscriptions, and af
ter a great deal (iitiei;-.s;o- 1 imiih re ill. ncn .iitli il
voto was ta;e:i alio tee motion was
Tiie ciic.'rm in tiii.ii ap- -
oinre t!;e coin ink! i.s :
J. F. Cro-.hy- C. Ii. Morehead, A.
M. Looinis, 11. V. Campbell and
Chas. Davis. L.jne Star.
The enterprising eitizens of El
Paso have subscribid s0,0i)i.i
toward the const ruction ot the
White Oaks rallroao. it is an easy
matter to raise tKlt nnich on jaiper.
We hope iuuw ver that it will be
a success tor wo are assured from
reliable authority that Santa Fe
branch will be the first line to
reneli Lincoln coiiuU, and this be
ing true, when work begins at El
l'aso, the dirl will begin to fly in
tac vi eiairy of Socorr Two loads
to White Oaks will be better for
the people over there than one.
Socorro Cciellian.
11. YAii;nnn.T's will
bomioaths iUO.i'iiiMMM f each of
his eight children. The widow is
jgiVeii an annuity of $200, 01 mi and
the family mansion and its con-- I
tents, and fd.MM.iioo is ti be dis
tributed for charitable
,
purposes.
'
'pi ,,.,. . "t life,gal escape
arid ptiritv. hntn
uioiv (inner astees nip,hy ourselves, even result
legal
ies,
touch
brains
M.riinr
body
they
earned.
follow
uno not tiiyi.ieu without, ine
consent of all the heirs.
The Irish Nationalists Ear
nell's party will have 80 mem-
bers in the new House of Com-
mons, giving them the of
power between the Libérale and
the Torie.
by intikii.
Parnell and his friends,
lcioiis use of
experience ot life teaches men that juí;" ímííuuiil-c- , mav now
accomplish much toward the
ioration of
Mass was said at tiie Spanish
matter of silver eoinage to Embassy, in Washington, for the
secretary
Ward
to
Another
feM!at
they
f'!,(l.il;
William
Ireland.
repose of King Alfonso's Al
fonso was good man, and hissutd
stands bct'.er chano for :ci:n
lioiii kii'.-tloii- , uoo.s that lie left
bchitei i.i.n.
A rat t'.-s-. lake bita'i'exas
cow bay the foot.. The dnake
immediately died of Hsphvxia but
the cow-bo- y lived week.
A ler.sey farmer lias tame
it.osipnto that weighs six pounds.
;..rl'ectJv gently and eats
th ev.
NTifliEf. iO.
meet
accompanied
an... a tranter.
All werearimd i soon
ihey met helor they had any
the firing ooinmence
According Uaper's story th
stranger opened the hall. Cod
snot Dawson three times killing
him instantly. Nu ono elso was
hurt. Mackay did not do anv of
tho shooting and Kaper could not
get his pistol out, and hu got be-
hind tiie corner of house where
he was joined by his mother who
brought a Winchester ; but there
was more simooiig after this.
Mrs. Dawson the sums woman
.who killed man named liobt.
Black, in Socorro tie over
ago. (iood was taken be-
fore the Justice of the
11 V 1 1 imd
s
a
í.
Jho tirand Republican.
Du. A. (i. Lam:, Snp't otpúb-li- e
schools, says tliat tho school
taught by Mrs. rain, from Mich.,
demonstrates her being mistress
of the modern art and science of
teaching, ami that the school sho'd
be ule the pride of our citizens
and its board of school directors,
al.-- o, that C. T. Clark cannot
ceive too much praise from press
people tor recommending such
excellent and oxperienc teach-
er. Through his influence he has
also led bring Mrs. Clark
to this place, thus adding anotl
representative of the best families
of Michigan, White Oaks.
That woman, of true intelligence
not only blessing her pupils,
but that her home, :p her circle
of friends, tsp(! s e;"tv, breath-
ing the B.veoi of virtue
and purity into (he hearts and
of her loved she becomes
angel ot goodness to the world,
pillar of the external kingdom
right, and White Oaks priest- -
administering at the fountain
(pubbles to the force of gems ot principle,
, i lio o railway stock is '.terms fact urooo - tion that contri
. 1 ... ... : , - -
. "e i pi ini ..... in a , . , , .
the
c ,
'gone
iiev.:r
as
p
10 ue
balance
as
their
aniel
soul.
a
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i ue
recently
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a
Nov.- - a
It is with
.n as as
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to
so
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a li a
a year
Peno
1
f
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m
as ro
or
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been to
er
to
a
is a to
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ti
lives
oils, an
a
f
at a
to .,,or m ei wi!,., ...... 11 an energy and determination to
tlio minds of her pui.ils which will
wrest for them victory out of evoij
conflict, and success out of every
struggle.
That the watchword of progress
now, from the Atlantic to l'acific,
is, " tirade the Country Schcols,"
is true. That this has been suc-
cessfully accomplished in Kansas,
to the honor of her school law, and
the glorv of her people, is true.
And our Sup't believes that the
wealth, pride and intelligence ot
the people of Lincoln Countv,
when once awakened to a just con
ception of its power, will, in the
year LsSu', sustain him iu renewed
ell'ort to advance the progresé oí
education by tlia ilieseuiination of
the most approved methods of
to the teachers of their
children. What hís been ucoom-piislie- d
in Kansas can he done in
Lincoln County by the supreme
will only of her people.
Teacher ( to class iu moral ethics):
What luis a mother m view when
she upanks her disobdiint child?
loutig higli school lady blushes
.iiid itiiwei' nut a word.
nboiit
srooxi.vu.
A cosy room,
A faint
The warm air llii.ntf ;
A li.TIT luid.
"Alm-i- : atmt cufuld
A maiili u iilinj;.
An ay clmir
Tlif lvnn( puir
lit tin i.'liuul in..r,u,ir ;
A
.f My Wy
1 lir mmiifin fly
He clvpt li'.r Biiw-r-
Mir r'in? lo him,
Tl.- iiM if dial,(Tf pa Jiii-- t I'li'iiiiicis).
An up.il t'.n
l"p in nor tli-E- r
liii. and ,';iiii.iiii rs.
Vi'iiU h r soft
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llr l.roi'.ier Jo
It niu!vi'i"S
Out In ('.. rnin,
" lim.ij'j ;h wt pane,
II y !.U i;r ;
A:i'l rreU.ti,; lie
l!c ui us in , 1
" By Juve ! lic'n kias. il Iht !"
Tliui wUiir- i;i hii..
. Tiiy .i aa.l
Tirti- - r.t r liMiucr ;
TMt imp of iin
Cru:i! hli a crin
" L'jnJ ! vn:i't ihr.v 7
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tlic iiitrrs- - s'.rr.ils of Jm! b- i,ri,,i''" i:ii
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thei:.0 feet
Jr.. Fi--v-ilj t::at lww'- -
ttinie-- l as:.!. -- 'iver
li IrCi!.into ii.il ocean. T!n::, iá bc- -
lievi-i- l tlie (iuif ilrcsni woul.l skirt
the American Mini tnni.'rir.ily
clian í it i cü.-iir.;- ? frum (i;u 1 1
tcras t.i íri-cit'- the
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iiii!'liK-'- of C;!jo May.
Us:.a Tin: Eicni's JIkat.
TliDfi! ii ::h;: nil r;i-io- i n
that the c:irtliá i.--:
vury thin, isscrta Mr. J. Starkm
(iar.l:n.r, ami it not im o.isi-bl-
that líoina m.-a-a may be ilevisuil
utilizing tlit: inlenso beat of tin-molu-
mai4 bc!o7. This ii al-
ready boinjj done, in fact, to
an artei-ia- vdl having
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wurin water íor itib ic br.'Jm, i
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a larye onanity of v.-- a Ii jatcJ to
lt!l pours
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yielded.
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the lito duriaj jmst ' he
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nnimaU defended ;n tli-- j sizn or-
the lna:n a-- t coicjiared wit.li that
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nnd brain of jinimalj cni-l-
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i.'.timged that it a rein
'.ition recond to tn.no for conven
1 neo. safety Mt , i;.V!, , s ,
travel, ft is fast bcf-omin- tin
poimlar roi.fo for
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'otithcrn Pacific railroad.
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limiK-- iiidd lor p:(,:..fcl. --;i',..,.p.ib,
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EDITES IISAD3,
1NÜTE ilEADS,
KIEL E'EAES.
Bl'EI.N'Eefl CA3UMI,
riT CLAD; EDS,
I NOTICES
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t:i A'JliU.
DISTRICT SCHOOL OFFICEI 8 fsrai WW kmi
D81, VU. 1 LUOOIIT.
G. W. Pcj.pin Dincl r
Jot (3orJub Cleik
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.li otilan Trcaiiiriif
2--
-iu iateici..
Jlanntl lÍM'iit Di root r
Jabn 2icciinl Clerk
V'luiuciw (.nzitlrB Tu usurer
J KCinnso.
L. ETale DTlir
Joshua Hals Clerk
I'riuk Leanet Treasurer
4 rttCAciio.
Gaorja' KimUrcU Director
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